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ABSTRACT
PENGUKURAN BEBAN KERJA FISIK DAN MENTAL PADA PORTER BANDARA
ABSTRAK
Beban kerja adalah suatu hal yang muncul dari interaksi antara tuntutan tugas, lingkungan kerja, keterampilan dan perilaku pekerja.
Salah satu beban kerja ini adalah aktivitas loading pada area Grounghandling bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar masih
menggunakan Manual Material Handling (MMH) sehingga dapat menyebabkan cedera pada sistem tulang dan otot
(Musculoskeletal Disorders). Beban kerja ini meliputi proses pengangkatan barang dengan jumlah angkat antara 70 sampai dengan
90.  Beban angkat antara 5 sampai 30 kg  dengan tuntutan waktu yang cukup singkat untuk sekali penerbangan. Dalam
pengidentifikasian beban kerja tersebut dibagi atas beban kerja fisik yang diselesaikan dengan menggunakan metode Nordic Body
Map (NBM) dan Lifting Index (LI), beban kerja mental yang diselesaikan dengan menggunakan metode National Aeronautics and
Space Administration Task Load Index (NASA TLX). Dari hasil pengukuran 12 porter, hasil dari kuesioner Nordic Body Map
adalah jenis keluhan sakit yang paling banyak yaitu sakit pada pinggang dan beban angkat aktual yang direkomendasikan dengan
tingkat Lifting Index (LI) lebih besar dari 1 (LI>1) yaitu 14 untuk titik origin dan 3 untuk titik destination sehingga berpotensi
menyebabkan risiko cedera tulang belakang dan otot (Musculoskeletal Disorders). Hasil kuesioner National Aeronautics and Space
Administration Task Load Index menunjukkan bahwa beban mental yang tinggi dialami oleh porter selama proses bekerja dan
dipengaruhi oleh faktor lain yaitu tuntutan waktu. Usaha yang perlu dilakukan untuk meminimasi cedera dan beban kerja ini
dibutuhkan alat bantu seperti towable conveyor belt loader, pengurangan jarak horizontal dan vertikal serta beban angkat.
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